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ABSTRAK 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi job insecurity (X) terhadap 
kepuasan kerja (Y1) dan komitmen organisasi (Y2); serta mengetahui seberapa besar 
kontribusi job insecurity, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi secara simultan terhadap 
turnover intention (Z) karyawan Yayasan Almasih. 
 Jenis penelitian yang digunakan bersifat asosiatif, di mana jenis data bersifat 
kualitatif dan data dikumpulkan secara time series. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah penelitian populasi, di mana data diperoleh dari riset kepustakaan dan riset 
lapangan. Data yang diperoleh ditransformasi dari skala ordinal ke skala interval, kemudian 
diuji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis korelasi Pearson Product Moment dan path analysis. 
 Dari penelitian ini diperoleh bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “Job insecurity 
(X) berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan kerja (Y1) dan komitmen organisasi 
(Y2),” ternyata terbukti signifikan. Hipotesis kedua yang berbunyi “Job insecurity (X), 
kepuasan kerja (Y1), komitmen organisasi (Y2) berkontribusi secara signifikan dan simultan 
terhadap turnover intention (Z) ,” bahwa secara keseluruhan menyatakan Ho ditolak. Secara 
individu tidak semua variabel diterima, karena berdasarkan pengujian koefisien jalur sub-
struktur 2 hanya koefisien jalur X terhadap Z yang secara statistik tidak signifikan, sedangkan 
koefisien jalur Y1 terhadap Z  dan koefisien jalur Y2 terhadap Z adalah signifikan. Sehingga 
dilakukan model Trimming karena ada variabel yang koefisien jalurnya tidak signifikan. 
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